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Luane Beck completed her 
movie, "Intentions," in 
December
 
















high-speed  car 
accident  
Thursday night
 claimed the 
life of 
a San 
Jose  State 
University  stu-
dent and 
left the four other
 people 




 Meyer, 19, 
was in the 
front 
passenger
 seat of the
 car 
when it 













dead on the 
scene. 
The official














 Estrada, also 
a 




 to the San Jose
 
Police Department,
 and was 
transported




would  not release his 
condition. 
The 
other  three 
passengers  
sustained 
serious  but non -life 
threatening 
injuries.




patched to the 
scene to remove 
two occupant& who 





Early reports taken by SJPD, 
who 
arrived
 on the scene at 
about  
10:05 p.m., 
indicated  that the 
1989 Cadillac that 
Estrada
 was 
driving was traveling down 
South  
12th Street at a high speed, when 
he lost control of the 
vehicle
 
shortly after crossing the inter-
section 
at
 William Street. 
The car clipped a parked car on 
the west side of 12th Street before 




















Construction  is 
humming  
right  along 
on 













































agency,  is 
in charge









 for the 
project: 
one  for 
the 
demolition  






























pieces  of con-
struction
 going 
on,  and there
 is ample 
room at the 









said  because 
the structure
 of the 
new  library is 
so large, 
crews  can be 
working










Montenegro  said 
the project 
is also 
on budget to 
this point. 
The 
funding  for 
the new 
library
 was  
split 
between
 the city 







 $73 million, 
which  came 
from tax 
increment
 funda. The 
universi-











 structure is 
60
 percent complete,
















 city library 
director  
for the joint 
library,  said only 
one  major 
change
 has had to be 
made to the plans.
 
"The escalators
 on the 
first  and 
fourth floors 
were not part 
of
 the origi-











 on -going construction work 
on the Dr. Martin
 Luther King 
Jr. Joint 
Library.  Various 
contractors
 are installing 
utilities  for the new library during the cur-
rent  phase of 
construction.  
nal 
plan,"  she said. 
Sharon Russell, program manager
 
for the San Jose joint library project is 
pleased with the progress being made 
on the construction. 
"We are on time, on budget and on 
site, as we like to say This is one of the 
few projects of this magnitude that has 
remained on 
schedule," Russell said. 
She said there was a minor setback 
during the foundation phase of the con-
struction, but it was easily overcome 




phenomenally  pleased with 
the progress that has been made. Even 
the furniture, fixtures
 and equipment 
are coming in on budget. Some of it is 
even under the initial bid," Russell said 
of the construction. 
She also praised the teams from 
both 
the city libraries and the 
university  
library for their work
 in getting the new 
library ready to open. 
"I can't say enough about the staff at 
both libraries. This is the first time this 
has ever been done," Russell said. 
The joint library project was initially 
thought up in 1994 as San Jose State 
University, and then -Mayor Susan 
Hammer began talking about the possi-














 WWI It 
Students and faculty are react-
ing to the planned rollout of wire-
less technology and the possibili-
ty of 
being  required to own laptop 
computers.
 
In the fall of 2002, the  school of 
Art and Design 
and the College of 






wireless  networking 
technology and 
laptop  computers 
improve 
the  education and 
stu-
dent experience 





 of the 
School of Art and











He said the instructors
 teach-
ing the digital media and art 
classes are 
"really
 into it." 
"A number of our students 
already have the equipment," 
Milnes said, 
referring to the 
Apple laptop computers that will 
be used 
in the pilot phase of the 
program. 
"We are currently adjusting 
our curriculum 
to be more based 
on the equipment," he said 
Milnes said the cost of the 
computers is still an issue, but it 
would soon be addressed. 
"We want to make sure, as we 
move t,oward requiring it, that 
financial aid is in place to help 
those students who
 can't afford (a 
new computer)," Milnes said. 
Milnes named animation, pho-


























stages  for the 
past
 five billion 
years  
on Monday as 
a part of the Earth
 Week 
Celebration. 










at San Jose 
State 
University, will also 
be on display 
today
 from 9 a.m. 




through  time, students 
can attend a lec-
ture by the creator of 
the project, Sidney 
Liebes,
 at 10:30 a.m. in 
the  Engineering 
building,1Room 189. 
At 
Monday's  lecture, 
Liebes
 discussed 
his reaaons for creating
 the project and 
how he 
hopes it will help create aware-
ness about the conditions
 of the world. 
As a former professor of physics at 
Princeton University and senior
 scien-
tist at 
Hewlett-Packard  laboratories, 
Liebes said 
he
 wanted to retire when he 





He said when 





personnel  manager Barbara 
Waugh
 suggested Liebes consult with 
the 
Hewlett-Packard  senior 
manage-
ment to collaborate




Hewlett-Packard offered to help fund 





Senior geology major Molly 
Means  reads one of the visual displays lining
 the 
walkway on Ninth Street on 
Monday.  The 90 displays, which made for 
a half -mile 
walk, traced the formation and development of the planet Earth. 
ing outside help, he said. 
Originally, the project was to be cre-
ated for the employees at Liebes' compa-
ny in Palo Alto as a Celebration for Cre-
ativity  
Instead,  it was first presented on 
Earth Day in 1997 including Hewlett-
Packard employees in Bristol, 
England
 
and Tokyo, he said. 
The 
project  was then given to the 
Foundation for Global Community to he 
displayed worldwide, he said. 
 set EVOLUTION,  
page
 3 
some of the programs in the 
School of Art and Design, which 
will be taking part in the pilot 
phase of the laptop program. 
Also preparing to initiate the 
program is Susan Myers, dean of 
the College of Education. 
According to Myers, two 
departments in her 
college
 will be 
participating in the pilot phaae: 
the child development 
depart-
ment and the speech communica-
tion disorders program. 
Myers said the two-year pro-
grams education students go 
through fit the two-year lease 
term well.
 
Myers said she sees students 
being able to excel by having
 
their computers with them while 
 see 
LAPTOPS.




possibility  of 
just
 war 
By Nlike Corpos 
DAIIY STAFF WRITI 
The 
philosophy department 
held  a 
panel discussion on 
Monday  to address 
t he 
current
 war on terrorism. 
The 
forum, held in the 
Engineering  
building, included
 four members of the 
San Jose State University
 philosophy 
department and 
special  guest Jameson 
Kurasha, 
provost  of the University of 
Zimbabwe. 
About 100 
people  attended the forum. 
Panelists were each given 10 minutes 
to address their 
areas  of expertise as it 
pertains
 to the war on terrorism.
 
First 




 the SJSU philosophy 
department. She spoke on the possibility 
of a just war on terrorism. 
For this discussion, 
Manning called on 
her experience teaching at the United 
States Military Academy at West Point to 
define a just war and the causes for fight-
ing a just war. 
Manning also closely
 scrutinized the 
definitions of terrorism as used by vari-
ous government agencies, such as the 
FBI and even the 




TERROR I SNI. 
Page 3 






wion  s 
She calls
 herself a tree -hugger-in -
training, and on Wednesday, she'll 
show 
San Jose 
State  University exactly what 
t hat means. 
Environmental studies senior Judy 
Chen, director of SJSU's Environmental 
Resource Center, has worked for the 
past six months to organize this year's 
Earth Day, which ift scheduled to take 
place from 10 a.m. until 3 p.m on 
Wednesday.
 
"The purpose of Earth Day is to not 
only celebrate the earth. but also to 
make people aware of environmental 
issues," Chen said. 
More than 40 environmental groups 
will line the Plaza de Cesar Chavez with 
information table, as other activities are 
slated to occur at the amphitheater as 
well
 as on Ninth Street. 
Graduate student Anne Crealock will 
be the host at one of these booths,
 rep-
resenting the Greenbelt Alliance, 
which  
aims to preserve open space in the area. 
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SJSU 





 should finally 
be apparent to the
 university 
administration  that 
something needs 




 situation on 
and 
around campus. 
Unfortunately,  it is too 




 spaces on the
 streets surround-
ing 
campus,  the parking
 problem, like the
 pink ele-
phant
 in the living room, 
is
 something the 
universi-
ty can no longer ignore. 




options  are now few 
and  costly. 
The university 
administration  has 
buried  its 
head in the 
sand for years 




guess  is because 
they  don't have to 
deal 
with it. They have 
parking spaces. 
Perhaps if Robert 
Caret had to arrive 
at school 
up to an hour 




to fight for the 
chance  to get one 
of
 the precious 
few parking 






It's not a 
new  problem. 
But  the university
 has 
attempted
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 if, the 
new  City 






















































DON  T KNOW THE KEY TO 
SUCCESS, BUT 
THE KEY TO FAILURE 
IS







Mu Alpha Gamma 
Sixteenth annual 
Magazine  Day vzith 
keynote  speaker Alan 
Light.
 editor-in -chief of 
Spin Magazine.
 from 9 a.m. to 3 
p.m. in the 
Loma Pnota 
Ballroom. roatanoan room 
and 
Almaden room
 of the Student Union. For 
more  
information,




 Ground Zero Radio 
CD sale, 
everything
 for a dollar. in front of 
the Student Union 
Amphitheater  from noon 




Ground Zero Radio 
Tuneful Tuesdays: live 
music  every week. 
This week: rock with 
Rivals  from noon to I p.m. 
in the Student Union 
Amphitheater.  For more 
information, 
contact  Shaun Morris at 924-8764. 
Ballroom Social Dance Club 
Viennese Waltz lesson. Beginners at 6:30 
p.m. and intermediate at 7:30 p.m. For more 
information, contact Goren at 924 -SPIN. 
Career 
Center  
The U.S. Army will be recruiting for full. 
time enlisted 
and part-time renerve posi 
tions from 10:30 a.m. to 1:30 p.m. in the 
Career Center For more information. con-
tact





 promos group from 2:30 p.m to 
4:30  p.m. in the Administration building. 
Room 201. For more information, contact Kell 
Fujimoto and Jeni 


















 time again. I can feel it. the 
unshakable restlessness steadily 
creeping up. Something has got to 
go ... and something will.
 You just 
wait  and see. 
These days,
 there's too much dri-
ving me insane
 all at once. 
Too many







morsels  still left on my 
plate when I'm 
already
 full. So many, in 
fact,  that 
nibbling  at them is 
transport-
ing me to 
dangerous  levels of 
nausea. 
And now I'm ready 
to expel the 
first tangible 
item that comes to 
mind. 
Although I don't want it to be, 
I'm 
betting it is the hair. 
Women amuse me to no end. 
Their neuroses, their hormonal
 
imbalances, their 
approaches  to life - 
it's no wonder why men find it nearly 
impossible to understand us. Hell, 
more often than 
not,  even I fmd it dif-
ficult to understand us. 
And understanding myself, it 
seems, 
turns  out to be the biggest 
challenge in my life. 
Which
 is why when I can no longer 
stand myself, nor 
the  frequent 





honest, I wish I could down -
size my body,
 but I refuse t,o go 
off on 
that 
tangent  right now. Any other day 
would suffice,
 but not this one. 
Let me tell you, from a woman's 
perspective, a little something about 
haircuts: They are liberating. 
Now let me tell you a little some-
thing about 
me:  I am on the verge of 
liberating myself Edward Scis-
sorhands-style.  
The only thing that is stopping me 
is the convenience I have of hiding 
behind my 
mid -length tresses when-
ever I feel stressed or ugly or unwor-
thy. Longer hair acts as a security 
blanket. But we 
can't be Linuses for-
ever, we've got to fold up that 
blanket
 
and face the 
situations  at hand. 
My hair is weighing me down liter-
ally and figuratively. 
It distinguishes the energetic, 
assured





how far I've 
come 
and how 
desperately I need 
to start 
anew.  
The split ends 
forming throughout 
my mane indicate 
not  only that it's 
time to cut my hair, 
it's  time to cut the 




are all about. 
Chuckle all 
you want, gentlemen. 
We've already established that you all 
are clueless on the female thought 
pattern. 
It used to be that 
hacking  off inch-
es from the bottom would be an 




 and it'd usually 
be life altering, hence 
prompting a 
quick choice 
that  others would view 
as irrational. 
Perhaps a college 
that separated 
me from friends, a new major that 
presented little 
security
 and lesser 
income, a boy who hurt my feelings. 
All of these scenarios 
unraveled  
into confrontations with scissors. 
No matter  how tough the begin-
nings, however, the conclusions always 
satisfied a part of me that yearned clo-
sure. And what better way to earn clo-
sure than to simply cut my way to it? 
I know this. Other women know 
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Chicano de Aztlan 
Weekly ollicera 
meeting at 6 p.m. in 
the Chicano 
Library  Resource Center, Mod-
ule A. For 
more
 information, contact Adri. 
ana Garcia at 
250-9245.  
Mosaic: SJSU's 
multicultural  center 
Music, 
improviaation. 
meditation  and cul-
tural exchange
 with Eddie 
Gale
 from 7 p.m. 
to 9 p.m. in the 
MOSAIC, multicultural
 cen-
ter in the Student 





 Art & Design 
Dr. Wyman 
will introduce the 
opening 
exhibit, 
which  examines issuer; 
of authenticity, 
inclusion/exclusion
 and art vs. artifact
 in 
African art. Fmm 
5 p.m. to 6 p.m. in the 
Art  
Room 1.3.3. 
For  more information. con
 
tan Jo Herrumdez 
at W24-4328. 
School of 
Art & Design 
Student gallery 
receptiona  from 6 p.m.
 to 
8 p.m. in the Art 
and  Industrial Studiea build-
ings. For more 
information,  contact John or 




 bisexual. tranagendered sup-
port group
 from 12:30 p.m. ta 1:30 p.m. in the 
Administration building, Room 201. For more 
information. contact Sheening Lin at 924-
5899 or Tem Thamem at 924-5923. 
Catholic Campus Ministry 
Daily Mass at 12:10 p.m. at 300 S. 10th 
St For
 more information, contact Sinter
 Mar-
cia Ermine a 938-1610. 
School of 
Art  44 Deaign 
Student gallery exhibitions from 
a.m. to 4 p.m. through 
Friday  in the Art 
and Industrial Studies buildinga. For 
more information. contact John




 Ground Zero Radio 
Talent ahow 
sign
 ups due by April 30. 
Show is from 7:30 p.m. to 
9 p.m. on May ri in 
the Hal Todd Theater. For 
more information. 
contact Gaby at 924-4578. 
Wednesday 
Student Gerontology Organization 
"Hollywood
 imagea of aging:- a 
men  




 1:30 p.m. to 3 
p.m.  in the Mosaic 
Center in 
the  Student Union.
 For more 
information.
 contact Katie 
Magleby  at 
448-1559. 
Environmental
 R ,,,,,,, 
Center 
Earth Day 
2002  from 10 




Ninth  street plaza/4.
 For 
mom
































 by Tim 
Michaels  from noon
 to 1 
p.m.
 in Duncan 
Hall, Room 















 from it 
p.m. to 9:30 
p.m.  
in the MOS/11C 
Multicultural





 at 373-2.378. 
A.S. Campus Recreation 
Rock climb weekend pre-tnp meeting 
at 5 
p.m. in the Montalvo MOM of the Student 
Union.  For more information. contact Matt 
McNamara at 9'24-6217. 
Career
 Center 
Visit Enterpnse Rent-A-Car about its 
employment opportunities from 10:30 a.m. to 
1:30 p.m. at the t'areer Center 
For more 
information, contact Teresa at 924-6055 
Career Center 
The FBI i8 
recniiting  from 10:30 a.m. to 
:1:30 p.m. in the Career
 Center,
 building F. For 
more information, contact 'rereira at 924-60.55 
School of Music & Dance 
Choreography  
II
 showing from 
1:30 p.m. 
to 2:50 p.m. in Spartan Complex. Reran 219. 






Perpetratin: sixth annual lip 
sync/dance competition with emcee
 Rex 
Navarrete at 6:30 p.m in the Morris Dai-
ley Auditorium. For more 
information.  
contact






(' 101 ing from 5 ni to 6:45 p.m 
in the Almaden room of 




provided  free of 
charge to students, 
faculty
 and staff meni 
bers, The 
deadline for entries is noon, 
three 
working
 days before the desired 
publication 
date. Entry forms are avail. 
able in 
the .Spartan Daily Office. Space 
restrictions may require editing of sub 
missions. Phan,. and r entries not 
accepted. Entries are 
I/I the arder 












































































































































this  some day. 
So, 
whether  it be a 
little off the 
top,  a 
neat trim or added 




power of a 
haircut, and 
turn that 
stylist into your very best 
friend. 
Minal





 appears Tuesdays. 





the chicken began to 
ooze 
out of the deep-
fried shell, I knew it was 
time to 
quit.  
I had been to restaurants too 
many times to just have bad luck 
with undercooked chicken. 
I took it as a sign. 
I pushed the 
plate  away and 
deleted chicken from my diet 
beginning at that moment. 
Now, I realize that many 
peo-
ple become vegetarians for politi-
cal reasons or 
even  religious rea-
sons. 
I respect the thought. 
But to me, whether it's a plant 
or an animal,
 I still  Would have to 
kill it 
to
 eat it. 
So at first, I didn't necessarily
 
see the politics behind vegetari-
anism.
 
But a recent 
drive  on Inter-
state -5 through
 cattle country 
made me realize why I'm 
glad 
that I no longer eat 
anything that 
can walk. 
Many of the animals are 
injected with hormones to speed 
up their milk production. 
This is especially yummy for 
humans, since these hormones 
have high levels of suspected 
car-
cinogens. 
The cattle industry does 
wicked 
things  to the land it uses, 
not to mention 
the  wretched 
smell that spreads for miles. 
With all of the bruised reasons 
that the cattle industry is ugly, I 
have to say that the worst is the 
impact it has had on the environ-
ment. 
One 
of the primary causes of 
deforestation in some countries is 
the demand for beef in countries 
such as ours. 
Deforestation is a problem 
because it wipes out habitat for a 
lot of 
species, including many 
plants that could 
have  medicinal 
values that we will never benefit 
from if we 





 countries (and those that 
have severe 
debt)  find their land
 
more profitable
 if they use it for 
cattle 




one  of the many rea-
sons that it is 
environmentally  





is really thinking 
about how
 beef -eating is related 
to tree 
chopping  when that Jack 
in The Box 
commercial
 comes on 
with the 






As a vegetarian, I can get that 
same ketchup -dripping, 
mouth-
watering taste from a veggie 
burger. These are normally hor-
mone
-free.  
The tofu dogs are 
a tasty 
replacement for the
 real thing, 
specifically since hot dogs were 
the first "meat" I quit eating after 
a friend 
of mine told me about 
how he found a vein in his. 




 living in California as a 
vegetarian has been quite easy. 
I hear that in 
Oakland and 
San Francisco they now 
serve 
tofu dogs at ball games. 
Pretty 
much everywhere wt. 
go, us non -meat 
eaters  can be sat-
isfied with the menu. 
But the 
difficulty  begins 
when  
I go to visit my parents
 in the 
Midwest, which I also refer to as 




aren't  looked upon as 
a meal 
there. 
Tofu isn't sold in 
the super-




And  when 
traveling  to 
places  
like Germany, where 
sausage and 
sauerkraut is 
a staple dish, I 
just  
get strange looks. 
I can deal with 
the  looks. 
I can deal with the silent "oh" 
or the 
inquisitive  "oh" 
when  I 
reveal the truth 
at a dinner 
party: I don't eat 
meat.  
Hell, I 













 I can't deal 
with  the ques-
tion why. 
"Why 
are  you a 
vegetarian'?"  
my mother wants to know. 
I don't
 have a reply
 that I can 






 I can really 
say  is that it 
has a lot 




 of raw 
chicken  oozing
 out of 
a 
deep-fried  shell. 
Hillary
 Cargo is a 
Spartan  
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editor.  
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letter  to the
 editer is 
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is a 400 -word 
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 their money 
was 
going 
and to be aware
 of the ways 
in which they 








a discussion on 
religion and how 
religious
 conflicts 
differ  from 
political 
conflicts.  
"'Wars that are 
caused by a 
concrete
 individual end when 
that person 
dies. There is no need 
to continue 
fighting  Stalin  he's 
dead," 
Kurasha said. "Wars 
whipped up 
by







aspect of conflict 












 to stay." 
George
 Pinto, of the
 SJSU phi-
losophy department,
 spoke next 
on how 




"War is a 
sickness  that
 needs a 
cure.
 It seems, in 
the 21st centu-
























die  of starvation
 daily. 
That's  about 


















briefly  the 
ethics





many  of 
the 
groups  that 
are  claiming 
responsibility 
for  the tide of 
sui-










a chance to ask 
questions to the 
panelists  after 
their 





















 type of 
warfare  being 
waged fits 




"just  war." 
Junior  philosophy
 major Josh 




 it could 





thought  it was a 
good
 forum 
on the external factors
 of this war 
of 
terrorism," Mate said. 
"The 
panel didn't go far 
enough. They 
didn't 
address  the domestic
 








 who face losing 
their jobs. 
"Airport 
screeners  in San 
Francisco are losing their jobs 
because of their
 ethnicity and the 
fact that were not born in the 
United States." 
Benjamin Tencate, a senior 
majoring  in philosophy,
 also 
enjoyed the forum. 
"It seems you have 
to
 be a doc-
tor of 
political
 science just to 
understand what's going on. Just 
to have some idea 
that
 what 
you're doing is making the differ-
ence you intended to," Tencate 
said after the fortun ended. 
" A lot of people don't have 
time to unbury the truth. So 
much is hidden from us. We need 
to make time to be able to be 




 be held 
from
 10 a.m. 
to 3 p.m. 
 continued from Page 
I 
space later," she said.
 "We need 
to plan for growth within 
exist-
ing communities as opposed to 
allowing unbridled 
sprawl." 
Crealock said the Greenbelt 
Alliance
 will have information 
on volunteering for ita organiza-
tion as well as petitions to sign 
which 
support
 preserving open 
space. 
"This year's theme is habitat 
conservation," Chen 
said. "We 
have a lot of endangered species 
because their habitats are 
threatened. From my perspec-
tive, one of the primary prob-
lems we have in Silicon 
Valley  is 
urban sprawl." 
Environmental
 studies senior 
Brianna 
Merrick is the associate 
director of the Environmental 
Resource  Center. 
"One of the biggest 
problems 
facing the world's species is that  
humans 
are  covering the earth 
and dedicating it to human use," 
she said. 
"Earth  day is a time to 
remember  that while 
we (as 
humans)
 are part of the 
prob-
lem,








 as the Sierra 
Club, People for 
the Ethical 
Treatment




 Toxics Coalition, 
and  the 
Green Party, there
 will be a host 
of activities on 
Ninth  Street and 
at the 
Student  Union's 
amphitheater. 
Environmental studies senior 
Darren Grosch, is 
a member of 
Helping Our Planet Earth, 
which is 
a committee of the 
Inter -resident's Association. 
He has 
scheduled  a rock band, 
Moulder's Lounge, to play in the 
amphitheater from noon to 12:30 
p.m., followed by a 
Hula
 dance 
team from 12:30 
p.m. to 1 p.m. 
He has also organized a few 
activities with 
hemp.  
"From 10 a.m. to 2:30 p.m., we 
will be teaching people how to 
make hemp bracelets and jewel-
ry," Grosch said about how he 
hopes 
people  can see how to 
incorporate nature into forms of 
art. 
"We also have a video called 
'Empty Nets, Empty Oceans' 
that we are going to play all day 
about animals getting caught in 
Correction 
In Monday's edition of the
 Spartan Daily, a 
caption
 for the 
story "Scholars honored  
at 
convocation" contains
 a misspelling of Christa
 
Huffman. 
Also,  the caption states 
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S15) 
fishing  nets." 
Grosh 
said
 that the organiza-
tion Helping Our 
Planet Earth 
will 
also  be handing out reusable 
mugs made from 
recycled mate-
rials as well as seeds that have 
been 
donated from Orchard Sup-
PlY 
Interior 
design  senior Jacicie 
Greenmyer didn't know that 
there was an Earth Day on cam-




 "Earth Day means con-
centrating on 
environmental  
issues and trying 
to get involved 
with programs that have been 
set up. It's kind of just like a con-
scious awareness all the 
time."
 
Chen hopes that students will 
stop by to get information from 
the different
 environmental 
groups as well as get informa-
tion about the 
environmental
 
studies classes that are offered 
at SJSU. 
"Hopefully, people will be 
interested
 in taking some envi-
ronmental 
studies
 classes and 
find out about the issues and 
what they can 
do,"  she said. "It's 
not 
just  up to the environmen-
talists
 to save the environment, 
it's up to everyone." 
APRIL 23, 
2002  3 
EVOLUTION
 Project first displayed 
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 to answer 
that question
 




quoted  Albert 
Ein-
stein, who
 Liebes said 
he felt was 
one of the 
greatest  problem 
solvers.
 
"Problems  cannot be 
solved
 
with the same 
level of awareness 
that created them," 
Liebes  said. 
He said Einstein is suggesting 
people can reach another level of 
awareness to change the perspec-
tive of how someone may see
 and 
interpret the world. 
The discussion ended with a 
questions and comments from 
the audience. 
Outside,
 the photo and illus-
trations displayed showed the 
levels of Earth's progression
 
including the evolutions of ani-
mals and plants. 
One display described the Ice 
Ages, which took place 
nearly  800 
million years ago. 
It said new plankton and 
other forms 
of life are  created 
from the Ice Age, which was 
cre-
ated by the fluctuations
 of the 
sun's orbits. 
Another panel had 
facts on the 
animal 
kingdom and how 
humans are a part 
of it along 
with all forms of life, 
including  
the 
similarities to the Rhinoceros 
Beetle. 
One had showed a picture of 
the ozone layer along with a 
short description about oxygen. 
It said 
at
 one point that oxy-
gen  was actually a fatal form of 
air pollution 
and that it slowly 
became




Mike Nguyen said he 
stopped to look at the 
various  dis-
plays after 
passing a few of them 
on his 
way  to class. 
"It's 
interesting  to know about 
the 
past," he said. "It's 
different  
because it covers 
the Earth's his-
tory





stopped  by to look after 
coining
 




 quite sure what
 it's 
about and was 
trying  to figure 
out if it was 
for Earth Day," she 
said. "I got the gist 




 will cost $20 a month
 for two years 
 continued 
from Page I 
doing field 
work  as well as in 







is excited about the 
laptop 
program. 
'We've been talking about it in 
class. I was 
planning  on buying 
the same computer, and
 the deal 
they're 
offering  with the software 
included sounds pretty good," 
Benedict 
said. 
Mary Jo Gorney-Moreno asso-
ciate vice president
 of academic 
computing, said the university is 
working on getting the software 
for the student laptops covered by 
the California State University 
software license agreements, 
which could potentially save stu-
dents hundreds of dollars. 
Benedict was not sure about 
having to buy his computer 
through the campus bookstore. 
"I'd like to be able to walk into the 
Apple store in the mall 
and say, 
'Give me a computer for $20 a 
month.' " 
Benedict said the programs 
used the most in the art program 
are Adobe Photoshop, QuarkX-
press and Adobe Mustrator, each 
of which costs in excess of 
$200. 
"It also kind of evens out the 
playing
 field for people. We won't 
have people saying, can't do the 
work because I don't have 
a good 
computer,' " Benedict said. 
Senior
 art major Josh Tolman 
had his reservations about the 
program. 
"At first,  I though they were 
going to make 
us pay full price for 
it (the computers), and I thought, 
'That sucks. I have enough bills 
already.' After two years you get 
to keep the 
computer, that's cool, 
but it's still $20 on top of every-
thing else." 
Tim Schulenberg, Apple's 
account 
executive  for SJSU, said 
he and other Apple representa-
tives
 are planning to meet later 
this week with university offi-
cials to review 
the terms of the 
lease under which the computers 
will be 
distributed.  
"We're trying to drive the cost 
down to have the least amount of 
impact  on the students," Schulen-
berg said. 
He also 
said an agreement had 
been made with financial aid to 
increase aid for students 
affected 
by the laptop program to cover 
the cost of their computers. 
Schulenberg said Apple's 
intention in the
 program is to 
increase the availability of tech-
nology t,o students. 
"You look at a school like Har-
vard, where they have nearly 100 
percent technology integration. 
There's no reason a state
-school
 
student can't have the same oppor-
tunities with the technology." 
MEYER  Death met with 






a large tree. 
The three other  passengers 
were taken t,o area hospitals.
 
The news of Meyer's death 
spread slowly, because many stu-
dents and residents of Joe West 
Hall, where he lived, 
had gone 
home for the weekend, according 
to friend Mimi
 Mears, who lives 
on the same floor that Meyer had. 
Once the word began to reach 
friends and residents ofJoe West, 
the news was met with sadness 
and disbelief, Mears said.
  
"It's still not hitting everyone 
yet," she said. "A lot of people go 
home on Friday, but those who 
were still 
here were shocked. It's 
just disbelief" 
Mears 
described Meyer as 
being  quiet at first but outgoing 
once people got to lumw him. 
"It was my first year knowing 
him, but he was very sweet and 
approachable," she said. "He was-
n't an 'on the floor' type person, 
but he usually kept his door 
open."  
A memorial service is sched-
uled to be held Thursday at 4 
p.m. in Elk Grove (near Sacra-
mento) at the Good Shepherd 
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PORTRAIT  OF THE 
ARTIST:














Editor's note: 'A Portrait ol the 
Artist" is a series of 
creative  arts 
profiles that will run Tuesdays
 




DAILY STAFF WRITER 
Graduate student Luane Beck 
might
 get some heads rolling 
when her first feature film, 
"Intentions," is completed this 
simmer. 
The film is about a married 
college professor who falls in love 
with one of her female graduat,e 
students.
 
The talented auteur and 
tele-
vision, radio,
 film, theatre (or 
TRFT) student who 
wrote,  direct-
ed and 
produced  the film with the 
help of the campus 
community, 
insists that the 
story  is not bio-
graphical. 
"A lot of people ask
 if it's a true 
story, which is a good thing," Beck 
said. "The story isn't true." 
"Intentions" is Beck's first fea-
ture film and was 
the third idea 
for her project in Professor Scott 
Sublett's scriptwriting class. 
The two 
main  characters in 
the story must deal with the emo-
tional weight
 and understanding 
that comes from each other and 
the people outside of their rela-
tionship who influence their deci-
sions.  
"It's really about the effect the 
relationship has on the two of 
them," Beck said. 
The film deals with important 
issues of human relationships 
and sexuality. 
"I think sexuality 
is a part of 
who we are," Beck said. "If we 
suppress that, we suppress a part 
of ourselves,
 which happens to 
one of the characters in the film." 
The theater arts aren't any-
thing new to Beck,
 who has been 
in the industry since she was a 
teen-ager. 
She started modeling 
and act-
ing when 
she was 17 years 
old. 
She also worked in the theater 
and received her 
bachelor's  
degree in creative arts. 
"I guess I 
always  had a dream 
of making a movie," Beck said. 
Beck wrote the screenplay in 
2000 and found financial support 
through
 her own production com-
pany, Zernus Productions, to 
 




 A WORLD 
SHE'S IMMERSED
 IN 
AND A WORLD SHE 
KNEW  WELL. 




THROUGH THE SCRIPT." 
- Bamaby Dallas, 
TRFT production director 
begin 
shooting the film in 
November of 2001. 
The film 
required about 13 dif-




The film is currently in post -
production. 
Barnaby Dallas, production 
director  in the TRFT 
department,  
worked  with Beck as a script con-
sultant and encouraged her to 
take 
advantage  of the resources 
in the department. 
"I can't wait to see it," Dallas 
said. "As far as her writing,
 it's a 
world  she's immersed in and a 
world she knew 
well. She had 
total control and understanding 
through the script." 
Dallas 
said her ability as a 
screenwriter and 
a director will 
give her great 
opportunities  in 
the future. 
"tve seen some 
of
 the footage 
and the trailer," he said. 
"It's  real-
ly going to be a great film." 
The trailer for the film was 
shown at this year's Cinequest 
film 
festival. 
After taking the film through 
the  film festival circuit later this 
year, Beck said she is encouraged 
that the general public will have 
some opportunity to see the film. 
"I think our chances of at least 
getting
 video distribution are 
pretty high," she said. 
Beck believes the film will be 
targeted toward the lesbitui com-
munity because of its obvious 
appeal even though 
she insists 
that the film also has heterosexu-
al appeal. 
"It's more about 
relationships
 
as opposed to sexuality," she said. 
"I think the message of the
 film is 
that it's  all the same shit." 
Christian 
Pizzirani,  assistant 
director of the film 
and  a gradu-
ate of the 
TRFT department, said 
filming was 
difficult  initially 
because the people involved
 did-
n't get into the groove of things. 
He said Beck's 
motivation to get 
things done was inspirational. 
"She had certain ideas in mind 
when she was writing 
and she fol-
lowed through with the 
(ideas),"
 
Pizzirani said. "She was also 
cooperative and receptive to the 
things other people had to say." 
Beck said working in a collabo-
rative process was an important 
part of the film -making experience. 
"That was the best part of 
making the film - how many peo-
ple are out there who want 
to 
help others," she said. 
She said she is very proud of 




making and the other conunit-
ments the campus community 
had during the filming. 
"It might not be 
exactly what I 
had in my mind, but nothing ever 
does in art," Beck said. "You sur-
render to 
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industry  as a 
model at the age of 17, 
also has 
a background in child develop-
ment and creative arts. Left, 
Beck, displays her comedy
-
a nd-tragedy -masks necklace. 
Her first full-length film, "Inten-
tions," is in its post -production 
phase. Once finished, Beck plans 
to show the 
drama film festivals. 
J




 in 'All Of The Above' 
By Mike Osegueda 
"Satisfied" or "Nights Like 
This." 
You want beats? Check out 
He's spent the last two years 
"How Real It Is" or "Do That 
teaching English 
to eighth $#!%." 
graders in New York City. But 
You want concepts? Check out 
   
"Mcee" or 
"One
 for the Griot." 
The list could 
go on for the 
REVIEW 
sheer fact that J
-Live  can just do 




-hop  might be better 
served
 if He can kick
 battle rhymes 
J -Live 
spent  years teaching 
a with the best of 
them.  
class on emceeing to 
all of today's He 
can tell a story 
reminiscent  
watered-down rappers. 
of Slick Rick. 
AB 
if he needed to prove 
it any He's 
conceptual  and creative.
 
further,
 J-Live's new album 
"All And he can bring
 the conscious -
Of 
The Above" solidifies
 what ness of  
Public Enemy. 
many 
have  thought from the
 first Add that 
to
 J's versatility - he 
time they 
heard  his classic single 
can emcee, produce 
and DJ - 
"Braggin'
 Writes" to when
 his arid a jury 
wouldn't  need much 
debut album, "The Best 
Part," deliberation if he 
were  on trial for 





 he is the best 
emcee  out That's 
not to say that J 
hasn't  
now. Period. 
paid his dues. 
His first single, 
You  want lyrics? 
Check out 
"Braggin'
 Writes," and 
his subse-
DADA' STAFF EDITOR 
quent efforts were 
released on 
Raw Shack Records, which he 
will now tell you didn't do its 
best job to foster his young 
career. 
While pursuing his degree at 
the University of New York -
Albany, he did most of his work 
on "The Best Part," his long -
anticipated, highly awaited 
debut. 
When finished, he 
went 
through a variety of label prob-
lems, delaying the album for 
nearly three years, 
but,
 because 
of bootleggers and the Internet, 
the album 
began to circulate. 
An official 
version  of "The Best 
Part" was finally released
 in late 
2001, more 
as
 a tool to promote 
"All of the Above" 
than  to get the 
music  
out  - most who wanted
 it, 
already 
had it somehow. 
But he used 
his three years of 
label
 struggles wisely: He 




weekend  box 
office
 
LOS ANGELES (AP) - The 
Rock was ready to rumble at the 
box office. 
"The Scorpion King," the WWF 
wrestler's starring debut, opened 
as the No. 1 film with $36.1 mil-
lion, a 
record








Bullock's  police 
thriller 
"Murder
 by Numbers," 













Sunday  are: 
1. 'The 
Scorpion  King: Uni-
versal,
 $36.1 million,
 3,444 loca- 
6.
 "Ice Age," Fox, 
$5.9  million, 
tions, $10,475 
average, $36.1 mil-
 2,820 locations, 
$2,093 average, 
lion,
 one week. 
$159.6 million, six weeks. 
2. "Changing 
Lanes,"
 Para- 7. "The
 Sweetest Thing," Sony,
 
mount, $11.1 





 $32.8 mil- $1,912






"Murder  by 
Numbers,"  8. "High 
Crimes," Fox, $3.9 
mil -
Warner 
Bros.,  $9.3 million, 2,663 
lion, 2,409 locations,
 $1,628 aver -
locations, $3,495 
average,  $9.3 age, $30.9







Rookie," Disney, $6.5 
mount,  $2.8 million, 2,188
 loca-
million, 2,507 
locations,  $2,573 tions, 
$1,292  average, $31.8 
mil -
average, $53.8 million, four 
weeks. lion, four weeks. 
5. 'Panic 
ftoom:  Sony, $6 mil- 
10. 'Frailty," Lions
 Gate, $2.17 
lion, 2,825 locations, 
$2,126  aver- million, 1,497
 locations, $1,446 
age, $82 million, four weeks. 
average, $7.8 million, two 
weeks.  
embrace with 
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858 University Avenue 
Los Altos, CA 
94024 
850-270-7217 ccsvOpar hell net 
www.cornerstonechurch.net 
work on the sophomore 
album.  
And unlike many 
hip -hop artists 
with classic
 debuts and lackluster 
second efforts (Nas,
 Ras Kass, 
Jay -Z), the 
pieces  fit again for J -




fied," the album's 
first single and 
cornerstone. 
J -Live uses 
the  song to vent 
his frustration 
about  many things 
- including 
post -Sept. 11 Ameri-
ca in 
the  profound second verse: 
"It ain't right 
them cops and 
them firemen
 died / that shit is 
real tragic,
 but damn sure ain't
 




 it won't pull equali-
ty from 
behind your ear / it 
won't 
make a difference 
in
 a two-party 
country if the 
president  cheats to 
win 





not  place I'd 
rather be / the 
grass  ain't greener 
on the other
 genocide / 
but tell 
Huey Freeman to go cut the lawn 
and uproot the weeds,
 'cause I'm 
not 
satisfied"  
If you need another example of 
what makes 
J -Live liver than 
everyone else, track No. 7 should 
prove it. 
"One for the Griot" shows
 how 
J -Live goes above and 
beyond 
the standard while most 
emcees 
are content to 
settle for medioc-
rity. 
The track features produc-
tion by Joe 
Money,
 but J steals 
the show with his rhymes. He 
twists a clever tale centering 
around a 
guy  who finds himself 
at an 
unknown woman's house 
after a night of clubbing and 
drinking.
 
He unravels the story, but as it 
comes to close he says,
 "What if 
the story would
 have ended like 
this ..." reminiscent of a choose -
your -own -adventure book or the 
movie  "Clue 
And like
 any good writer, 
J - 
Live sprinkles words of wisdom 
throughout the 21 -track 
album: 
"You got two ears, two eyes, but 
just one mouth / 
so
 look and listen 
both 
ways before you talk." ( 
on 
"How Real It Is") 
"I been around the sun 25 
times,  and I still find new ways to 
recognize shine / it's like life gets 
better with age, just like a song 
sounds better on stage / and 
rhyme books get better with each
 
page."(on "A Charmed 
Life") 
"A
 fat wallet still 
ain't never 
made a man free / they 
say  to eat 
good 
you got to swallow 
your 
pride / but dead 
that game plan,
 
I'm not satisfied." ( on 
"Satisfied") 
Those
 are just 
examples.  You 
can find more on 
your own. 
Because like 
any good teacher, 
J
-Live will leave you 
wanting 





'student II) rectums), 
your PC Monitor
 a new life ! 
Jaton' X -media 
DreamBox  allows you 
instantly. turn i 
your monitor into multimedia center 
with 2 AN 
inputs, 
S-yideo -in and TV 
sntenna-in  connection 
"111111111Ploollimgow
 
Ideal  for use In Dorm Rooms ! 
 Plug and Play 
 Digital Quality TV Display 
 
Watch Favonte Video from 
VCR, DVD. 
 Ea.sily hook up to Xbox 
console games 
 
Adjustable  PIP -- Three dtfferent screen we, 
 Built-in TV Tuner with SAP [unction 
 
High  refresh 
rateResolution  i 1024 x7tisi 
 Sleep
 Timer 
 Alarm system 
 Remote 


































































































































































































































































































































Player  of 
the Week



















three  runs 
in
 wins over 
Santa  Clara
 and a 
three -game
 
sweep  at 
Louisiana  











er Ben Frtiz, who 
played  high 
school baseball at 
Val(  tirove 




Durkin received a Pitcher of 
the Week nomination. 
The Spartans (33-12 
overall,
 
12-6 WAC) are slated to 
begin  a 
three -game
 set at Nevada begin-
ning on Friday. 
Spartan golfers struggle 
The Spartan men's golf team 
fired a 54 -hole total of 892 to fin-
ish in 12th place at the U.S. Inter-
collegiate Men's Golf Tournament 
at Stanford University Golf 
Course over the weekend. 
The University of Southern 
California won the event with a 
four -under par 848 on the par-71 
on the par
-71 6,786-yard course. 
Issac Weintraub shot a final 
round 1 -under-70 
to become the 
top 
Spartan  finisher. Individually, 
Weintraub finish in 


























































































 Reiss had a run -
scoring
 


























The  Spartans 


















rugby  club 
dropped  a 99-0
 
decision 
to University of 
Northern 
Iowa 
in the first 





Falls,  Iowa on Saturday. 
In the 
consolation  round on 
Sunday,
 the Spartana lost to the 
Southern Connecticut  State 
Uni-
versity, 12-5, placing them eighth 
overall. 
Ten minutes into the match 
against the 
Panthers, Spartan 
Shanna Philpot sprained her 
ankle, forcing 
the Spartans to 
play a man down for the remain-
der of the match.
 
At halftime, SJSU was down 
55-0. 
Another injury in the second 
half to flanker fibre Beittolous 
left the Spartans with a two
-man  
deficit against the defending 
national 
champions.  
Though they were outnum-
bered, SJSU 
managed
 to perforrn 
better in the second half, holding 
the Panthers to 
44 points. 
Against the Owls, Sabrina 
Ortega scored 
the  Spartans only 
try 
Club co -captain Jen Coakes 
said she's not happy with the 
scores,




 we didn't do as 
well as we wanted to, we're still 
eighth in the nation. We played 
with integnty and 
intensity
 and 
we never gave up." Coakes said 
Indiana
 prep inked 
Oliver 
Hill, a 6 -foot -9 -inch 
senior at 
Indiana's  Martinsville 
High  School, signed a National 
Letter of Intent 
with  the Spartan 
men's
 basketball program last 
week, as 
announced
 by head 
coach 
Steve  Barnes. 
A New 
Zealand  native, Hill 
averaged 
15.7  points and 10.8 











Hill a 2002 second -team 
all -area selection. 
Hill's dad
 was a starting cen-
ter on the 1977 and 1978 SJSU
 
teams and 
averaged 9.8 points 
and 6.6 rebounds in his two sea-
sons. 
Hill joins Eric Walton and 
Keith West 
as the Spartans off-
season signees. 
The 6 -foot
-8 -inch Walton and 
6 -foot -2 -inch West were team-
mates at Ventura College, where 





















nor is there any 
guarantee  
implied.
 The classified 
columns 
of the Spartan Dally 
consist
 of paid advertising 
and offerings
 are not 
approved or verified
















 in Sunnyvale. 






COORDINATOR,  FT 
to work with children
 ages 13-22 
w/developmental
 disabilities in 
San Jose, Mon - Fri, $14.26/hr. 
Call Ron Halog 
408-295-0228.  
Resume: Easter Seals Bay Area 
730 Empey Way, San Jose 
95128 or fax 408-295-2957.
 
NANNY - 2 KIDS 7 8, 10, Willow 
Glen.  15 - 20 hours.  Homework, 
activities.
 Education or Child 




Daily is accepting 
applications for the Fall Semester
 
for a delivery position. GREAT JOB 
FOR A MORNING PERSON! 
Work from 
about 7am to between 
8 & 9am. delivering 
the Spartan 
Daily to news stands on campus. 
We pay for 2 hours each day. 
even
 when you will usually be 
done in much
 less time. Must 
have a CDL with clean DMV. 
Apply at the Spartan Daily, 
Chvight 
Bentel  Hall, Rm 203 or 
Call Kathy 924-3277
 for info. 
Great On -Campus Job! 
ATTENTION: SJSU STUDENTS 
Part-time work available with 
flexible
 hours (5-30 hours/week) 
 Internships 
possible 








at 17.25 BASE 
 appt. 
 Eam 















































































































































































































































 & Wellness 
Program,  
San Jose, Mon - Fri, $15.65/hr. 
Call  JACOB 
408-295-0228.  




 San Jose 
95128 or fax 
408-295-2957.  
FACILITY MANAGER
 - The 
Unity 
Care Group is currently 
seeking hVO Facility 
Managers  
to manage group homes for 
at -risk
 youth in the San 
Jose 
area. Min 2 yrs exp working with 
at-risk 
youth in a 
supervision  role. 
BA req. Must be 








281-4288,  email 









Per  Diem. 6 hrs 
per week/no 
benefits.
 Caii Peter 
408-295-0228.  Resume: 730 
Empey Way, San Jose 95128 or 
fax
 408-295-2957. 
FRATERNMES  SORORMES 
CLUBS  STUDENT GROUPS 






 event. Does not 
Involve credit card applications. 
Fundraising
 dates are filling 
quickly. so call today! Contact 
Campusfundraisercom at 









 not so 
tradibonal
 
bike messengers. You don't 
need 




need  a bike, lock, 
helmet & 
cornmon  sense. All 
welcome
 to appy 




Apply  in 
person 
at
 Inner City 
Express
 
22 W. Saint John 
St. San Jose. 
Cross 
street










 avail wkrds No exp 
req'd VW 










1-800-293-3985 ext 559 
512.05/HOUR.  WORK WITH 
CHILDREN 8 











 PT FT 
Established
 Los Gatos a ency 
seeks warm, 
caring
 stu ents 




We list only 
the best jobs! 
Hours
 flexible around school 
from 15 
hrs/wk  to full time. 
$15-$18/HR 
STANFORD




WELCOME BACK SPARTANS! 
Local  valet company in search 
of enthusiastic and energetic 
individuals to work at nearby 
malls, hotels & private events. 
FT/PT available. We will work 




DMV. Lots of fun 8, earn good 
money. Call 867-7275. 
COUNSELOR-Work with at -risk 
outh in bo or girls group 
omes. Exce lent opportunity to 
gain exp. in Social Work, Cominal 
Justice, and/or Psychology.
 
Fle bl ho s. 7-3 m 
12-8 , 
3-11pm, or 
11pm-7am. FT or PT 
positions available. 
Must
 be 21 
with  valid 
license.  $9.00-
$12.00/hr based













 Operation in 
Local





WE NEED HELP 
$25-$75 Per 
Hour  PT/FT 




MANAGER for Health 8 Wellness 
Program in San Jose
 Full time 
Call Peter Olson 408-295-0228 
or mail your resume to Easter 
Seals Bay Area, 730 Empey 
Way, 
San  Jose 95128 or 
fax 
275-9858 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
Student  Friendly - 
Will
 Train 







 City of 
San Jose, 
$12.05 hr. staftv. 
Rewarding yob
 for someone who 
enjoys  working with youth. 
Here's  
your opportunrty to make a differ-
ence in a chikrs Irle. seeking 
candidates wrteadership. organi-
zation & problem solving skills to 
implement  exciting after 
school 
programs Hours: M -F 
aftemoons
 
and Sat. mornings. 
Candidates  
must have a high school diploma 
or equiv & pass a background 
check before starting their work 
assignment. For more informa-
tion contact the Hiring Una at 
979-7826 





Lifeguard & Aquatic Speciahst 
Easter Seals Bay Area seeks 
part or full time for San Jose. 
Mon -Fri, 
$8.91-$11.82.  Call Peter 
or Jacob - 295-0228. 
Resume:  
730 Empey Way, San Jose 






Join the SMALL WORLD 
SCHOOLS 





& enjoy the 
flexibility 
you need. Small World 
Schools is looking for students 
wanting  to work with children
 in 
our before and
 after school  care 
programs. As 
a substnute you 
can choose which 
days you're 
available for 
work. The only 
requirement is your desire
 
to work with children ages 
6 through 12 years 





























 be avail. M -F. 8:30am-




Laurie 354-8700)(224 Leaders 
hired for the summer have the 
opportunity to work 
P/T from 2-
6pm. dunng the school year in 
our  





Special Ed & Regular Class, 
$10.86-$15.43/hr.
 Saratoga Sch. 
Dist. Call 867-3424 x504 for info 
& application
 Immediate Need 
TEACH SUMMER Science/ 
Nature camps up to 35 
hrsAvk.  
Year-round opportunities also 







 JOSE Parks. 
Recreabon  & Communrty Services 
LEARNS 
Site  Coordinator. Salary 
$16.96/hr.  
The LEARNS Program 
operates weekdays after school 
until 6:00 p.m. and provides 
age -appropriate curriculum. Site 




 of the after -school 
program and 
supervision  of 2-4 
staff  members. Must be 18 years 
or older, and have expenence in 
supervising elementary school 
children in an 
after -school set-
ting. For more information,
 
contact 
Kendra Yam or Adriene 








Enjoy working with kids? Join 
the team at Small World 
Schools, get great 
experience 
WORKING WITH CHILDREN 
AGES
 5-12 years in our before 
and after school rec. 
programs.  
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers competitve pay, health 
benefits tor 30 + hrs, excellent 
training. and a fun 
work environ-
ment We can often offer flexible 
hours around your school 
schedule This is a great job 
for both men and 
women  
Call 408-283-9200, ext. 10 or 
fax resume to 408-283-9201. 
You will 
need
 at least 
6 
units  in 
ECE, recreation, music, dance, 
art, phys ed, human services. 
social welfare, nursing, 
sociology,  
psychology. home economics, 
or elementary
 education 
THE SPARTAN DAILY OFFERS 
A 25% STUDENT DISCOUNT 





 SALE  
95 MUSTANG GT, V8,5.0, 5 SPD 
Dark red with tinted windows 
and Flowmasters. For more info 
call 408-923-7427. 
SO Nissan Maxkns LIXE $9000 
408-736-5954  Great cond 90k 
mi Real Bargain (same model
 
with 68k mi Bluebook





TIPS TO RAISE YOUR GPM! 
Send $5 check & retum address 
to °JO Publishing, 1642 Palo 




STOP  STARVING, STUDENT! 
Make extra 0! Go to 
www.tipguides.com.
 SimpN 







 term papers, 
group projects,
 etc profession-























New Smile Choice 




















Extremely  accurate. 
clear 
answers 




 available to talk 
with you now 
Special  Student 
Discounts
 Available.
 Enjoy online 
chat















RATES  FOR 
NATIONAL





























 for each 
additional
 line per 
ad 





























10%  off 
Send check or money order to. 
(No  Credit Cards Accepted) 
Spartan  Dally 
Classifieds 



























Local  rates 
apply to 
Santa  Clara 
County 
advertisers  
and  SJSU 
students,  
staff  IL 
faculty
 
 Classified desk is located 


















for  no extra charge up to 25 
spaces 
All  ads are prepaid  No 





may  be 
set









Il Rates for 
consecutive  
publication
 dates only 
 OUESTIONS?











RATE  25% OFF - Rate 
apploes
 to private party adS Only.
 no discount for other 
persons
 or businesses 
Ads must be placed in 
person in DBH 209 from 
10am to 3pm STUDENT




 ads are 
offered








Laundry Utilrty pad. 10 
min  dnve 
to SJSU $550/mo. 408-590-1846 








 & 100's listings
 
WWW.EASYROOMMATE.COM 
SJSU INTERNATIONAL HOUSE 
 Fun & Friendly environment 
 5 minute 
walk




Computer  and Study rooms 
 2 pianos & game rooms 
 Laundry facilrties 
 
Parking 
For American ana International 
Students. Call 924-6570 or stop by 
for a tour or visit Our website 
vnvwejsu.edu/depts/ihouse. 
360 S. 11th St. behveen San 
SaNador
 & San Carlos.
 
ROOM FOR RENT with private 





quiet,  family oriented 
environment 
Call  224-6323 
1 BDRM W/BATH. $500/mo + 
$500 dep - 1/3 PG&E Basic 





LARGE 3 BD, 2 FULL BA, APT 
2 bionAs from SJSU Parking avail, 
washer/dryer on site. water/trash 
paid Well 




1920'S CLASSIC lEIFI/1BA for
 
clean. quiet. sober financially 
responsible
 Park. Yard. Hrdvrd 
















14 - - in the bucket 
15 Floor model 






 PUZZLE SOLVED 
BOOM MOM MOMM 

















































 Allys parent 
40 Get the gold 




 Sings gaily 5 Went for a lob 34 Put on makeup 
42 
Havana







Brew.  as coffee 36 Guys 
44 Lard 
8 Radiate 38 Colony rulers 
45 Not 
















55 "The Greatest" 
11 
Nobelist
 Sadat 42 Willow blooms 
56 
Busy as - 
- 
12 







 44 JFK 
regulators  
58 
Drive  forward 
13 
Tack
 45 Break 
60 
Luge  or 










child Curie  Olajuwon 
63 Bottom edges 
25 Pub pints 48 Send 
64 Top
















31 Geisha's 51 Hoosier poet 
2 
Committee  type (2 
accessory 53 Use a paper
 
wds I 
32 Aykroyd or towel
 
3 Thin porridge











Woody's  ex 
MIME 




















MUM  ME= 
MIMI  MEM MIMI 
6 
APRIL  23, 2002 









 slogan appears on a building
 at 18th
 Street and 
Dolores  Avenue, near Dolores Park in San Francisco. More than 20,000 demonstrators gathered at Dolores Park on Saturday to rally for peace 
in 
the Middle 














cisco, bears a 
Palestinian  flag 
as she watches 
crowds gather 
on Saturday in 
Dolores Park. 
San JoSe State University Library 
BOOK 
GIVEAWAY 
Thousands of ex -library books 
FOR FREE! 
When Tuesday
















Senter  Road, 
Bldg
 B 




are  21-30 years old. 
healthy. bright 8 responsible: 
Call Family Fertility Center 









than 20,000 protestors from her 
front stoop on 16th
 Street in San 
Francisco. 




wake  of the recent Israeli insurgence 
nto Palestine, hundreds  of 
groups  convened 
in 
San Francisco on Saturday
 to promote 
peace in the Middle East. With Dolores Park 
as a gathering point, demonstrators from a 
variety of interest groups 
marched  a two-mile 
route to the Civic Center plaza, where speak-
ers 
rallied the masses. 
Estimates of the numbers in attendance 
varied with different reports from 20,000 
according  to AP reports and San Francisco 
authorities to 50,000 estimated 
by
 the event's 




hours  for the flow of marchers to finish 
emptying
 into the Civic Center plaza in front 
of 
City  Hall. 
Students  from Coalition for SJSU were in 
attendance, including
 some students from 
American Muslims for Global Peace and Jus-
tice. Among them was junior marketing major 
Ahmed Kamshoshy, who said that many peo-
ple don't know what they 
can  do about the 
problems in Palestine and Israel. 
"If there's nothing else we can do, at least 
we can come out and participate, raise aware-
ness. Comparing nowadays
 to a year ago, peo-
ple are just realizing what's going on and how 
oppressive the Israelis are," said Kamshoshy. 
While support 
of Palestine was the domi-
nant cause at Saturday's demonstration, 
dozens of other interest groups came out  to 
rally for their causes. There was even some 
confusion among 
some participants as to what 
the intended purpose of 
the demonstration 
was. According to one Green Party demon-
strator's comments on the MI indymedia.org 
Web site, the pro -Palestine 
platform had not 
been  clear to all who had planned 
to attend. 
Buses from as far as Los Angeles and Reno 
unloaded crowds into the
 colorful crowd gath-
ering at Dolores Park on Saturday 
morning. 
As plentiful were the various special interest 
groups, so 
were  the creative means with 
which they displayed
 and expressed their 
messages. A local dog 
wore a sign around her 
collar which 
read, "Bitches for Peace". 
Nearby, a marching band called Extra 
Action trumpeted their enthusiasm before the 
crowd. A performance artist from Berkeley's 
Xplicit Players wrote "Jenin" on 
her bare chest 
as she prepared fake blood to spread over her 
torso.
 California Peace Action marched with 
an inflated missile reading "Millions for 
bombs, pennies 
for schools", focusing 
attention on local public education 
issues. 
Regardless of the various special 
interests represented, the 
event main-
tained a cohesive
 atmosphere, with 
individuals of different causes march-
ing alongside one another. At 
the  
beginning of the march,
 strangers 
Stacey Gilligan and Khamsa Enaya 
could  be seen perched together atop a 
tree stump amid an 
ocean of protest 
placard engaged in conversation. 
Gilligan, 
usually
 an activist member 
of California Schools Against
 War, was 
actually marching with the Judi Bari
 
Solidarity  Coalition while Enaya was 
demonstrating with 
her family for 












another  marcher's satirical U.S. flag bearing var-
ious corporate 












part in Saturday's pro




frames  the 
gathering
 






Dolores  Park in 
San Francisco. 






Gift  of Life! 





 couples start 
their families.
 Special 











including  4BW xrays 
with current















6 Stevens Creek Blvd 


















informational  and 
entertaining
 




 Food and music 
will be 
available. 
Everyone  Ls 
wel-
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